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SUMMARY
This paper presents a case of mucosal gastric 
cancer developing multiple lymph node and hepatic 
metastasis one year after endoscopic submucosal 
dissection ?ESD?. An 80-year-old man underwent 
ESD for early gastric cancer in October 2010. 
Microscopic examination revealed 8 x 4 mm, por1?
tub2, pT1a ?M?, UL ???, ly ???, v ???, pHM0 ? 4 mm?, 
pVM0 ? 1 mm?, which were considered to be non-
curative resection. Although judged as an indication 
for the additional surgical operation, it was considered 
that the patient would be observed carefully in 
consideration of advanced age and his strong hope. 
Although it had been good course for one year, CA19-
9 went abruptly up to 455.6U/ml in October 2011. 
After a careful examination, it became clear that he 
had multiple lymph node and hepatic metastasis. 
Before we decided how to treat him, he developed a 
subsequent myocardial infarction. With this difficult 
situation, the medical treatment to recurrent gastric 
cancer was forced to be only best supportive care, 
and he died in January 2012.
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